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Remaja dalam memasuki masa peralihan tanpa pengetahuan yang memadai 
tentang seksual pranikah. Hal ini disebabkan orang tua merasa tabu membicarakan 
masalah seksual dengan anaknya dan hubungan orang tua anak menjadi jauh 
sehingga anak berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak akurat khususnya 
teman. Perilaku seks pranikah pada  kalangan pelajar pada saat ini sudah banyak 
terjadi termasuk pada pelajar di kota Solo. Hal ini  tidak terlepas bebasnya 
pergaulan antar teman yang berlainan jenis. Perilaku seksual pranikah terjadi salah 
satu  penyebabnya adalah masih rendahnya pengetahuan secara baik pada siswa 
mengenai seksualitas. Kurangnya pengetahuan ini mengakibatkan sikap yang 
negatif siswa tentang  seks pranikah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahuai  
hubungan Antara Tingkat Pengetahuan remaja tentang seksualitas dengan sikap 
terhadap seksualpranikah pada siswa kelas X Di SMK Kasatrian Solo-Sukoharjo.  
Metode penelitian ini menggunakan observational analitik dengan rancangan 
penelitian menggunakan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 137 siswa 
Kelas X Di SMK Kasatrian, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
proportional random sampling. Instrument penelitian berupa kuesioner 
pengetahuan tentang seksualitas dan kuesioner sikap tentang seksual pranikah. 
Alat analisis data menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian diketahui  23 
responden (16.8%) dengan pengetahuan tinggi, 60 responden  (43,8%) dengan 
pengetahuan sedang dan 54 siswa  (39,4%) dengan pengetahuan yang rendah. 
Sikap responden tetang seks pranikah diketahui 59 responden (43,1%) dengan 
sikap positif dan 78 responden (56,9%) dengan sikap negative. Berdasarkan hasil 
uji statistic Chi Square diperoleh nilai  χ2 = 8.677, dengan p = 0,013, sehingga 
disimpulkan adahubungan antara tingkat pengetahuan remaja tentang seksualitas 
dengan sikap terhadap seks pranikah pada siswa kelas X di SMK Kasatrian Solo 
Kartasura Sukoharjo. 
 










CORRELATION BETWEEN  SEXUALITY KNOWLEDGE OF  
STUDENNT WITH BEHAVIOUR PRE MARRIED ATTITUDE OF  
STUDENT AT X CLASS OF SMK KASATRIAN  OF  







Adolescent in entering transitory time without adequate knowledge about sexual 
pre married This matter caused old fellow feel taboo discuss the problem of 
sexual with its child and child old fellow become far so that child look away to 
inaccurate other sources specially friend.At this time behavior pre married among 
students is high, including students in Solo. This is related with free interaction 
between male and female friends. Premarital sexual behavior occurred one 
reason is lack of good knowledge to students about sexuality.  Lack of knowledge 
has led to negative attitudes of students about premarital seks. the objective was 
aim to correlation between  sexuality knowledge of student with behaviour pre 
married attitude of student at X Class of smk kasatrian  of Solo-Sukoharjo.   
Method research is observatinal analitik study with cross-sectional 
approach. Samples are 137 Class X students in SMK Kasatrian, with takin 
sampling is using using proportional random sampling. Researchinstrument form 
questionnaires knowledge about sexuality and questionnaires attitudes about 
premarital sex.  Data analysis using Chi Square. The results research are 23 
respondents (16.8%) with high knowledge, 60 respondents (43.8%) with moderate 
knowledge and 54 students (39.4%) with a lack knowledge.  59 respondents 
(43.1%) with positive attitude and 78 respondents (56.9%) with negative 
attitude. Based on results of statistical test Chi Square with X2 = 8,677, p = 0.013, 
it mean there is a correlation between  sexuality knowledge of student with 
behaviour pre married attitude of student at X Class of smk kasatrian  of Solo 
Kartasura Sukoharjo. 
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? Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Tak ada yang 
jatuh dengan cuma-cuma, semua usaha dan juga kemenangan 
hari ini bukanlah kemenangan esok hari, kegagalan hari ini 
bukanlah kegagalan esok hari (Kahlil Gibran) 
? Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari 
ini, hari ini sudah lain dan sukses pasti bisa diraih selama 
semangat masih menyengat 
? Orang yang malas telah membuang kesempatan yang 
diberikan tuhan, padahal tuhan tidak pernah menciptakan 
sesuatu yang sia-sia. 
? Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada 
kejayaandalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula 
lebih mulia dari memberi dengan banyak tapi diiringi dengan 
riak. 
?  Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang 
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilansaat mereka menyerah 
(Thomas Alva Edison) 
? Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan 
memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. 
Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula 
menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan 
kebahagiaan. 
? Bukan kurangnya pengetahuan yang menghalangi 
keberhasilan, tetapi tidak cukupnya tindakan. Dan bukan 
kurang cerdasnya pemikiran yang melambatkan perubahan 
hidup ini, tetapi kurangnya penggunaan dari pikiran dan 
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